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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan satu Buku Panduan Keija Luar 
Ukur Takimetri untuk digunakan oleh pelajar dalam pembelajaran secara amali di 
makmal. Penilaian terhadap kajian ini adalah merangkumi kepada tiga objektif yang 
telah dinyatakan iaitu menghasilkan buku panduan yang berkonsepkan mesra 
pengguna, untuk mengetahui samada penggunaan grafik dalam buku panduan dapat 
meningkatkan kefahaman pengguna dan untuk mengetahui samada buku panduan ini 
sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran secara amali di makmal. Kajian ini 
dijalankan dengan menggunakan kaedah tinjauan berbentuk kuantitatif dimana ia 
menggunakan instrumen berbentuk borang soal selidik. Seramai 36 orang 
responden telah dipilih dalam pelaksanaan kajian ini yang terdiri daripada pelajar 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, Semester 2, Sesi 
2003/2004. Maklum balas yang diperolehi melalui edaran borang soal selidik telah 
dianalisis secara statistik dengan menggunakan perisian Statistical Package for 
Social Science (SPSS) Versi 10. Hasil daripada analisis yang telah dibuat didapati 
bahawa buku panduan yang dihasilkan ini adalah berkonsepkan mesra pengguna. 
Penggunaan grafik yang diterapkan ke dalam buku panduan ini juga dapat 
meningkatkan kefahaman pengguna dalam melakukan keija amali ukur. Selain itu, 
hasil daripada analisis yang dibuat menunjukkan bahawa buku panduan ini sesuai 
untuk digunakan dalam pembelajaran secara amali di makmal dimana nilai skor min 
yang diperolehi berada pada tahap yang tinggi iaitu dalam julat 3.81 hingga 5.00. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to develop A Manual of Tachometry 
Procedure that will be used in theoretical learning. This research was analysed 
based on three main objectives which is to develop a user friendly manual, to know 
whether the graphic application can improve the user's comprehension and to know 
whether the manual is applicable for theoretical learning. This research was 
conducted by quantitative survey and the data was collected through questionnaires. 
36 students (Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, semester 2, 
sesi 2003/2004) were chosen as a respondent. The data was analysed by using 
Statistical Package for Social Science (SPSS) Version 10. The result showed that 
the manual was friendly user. Application of grafic in the manual also can improve 
user comprehension in surveying work. Besides, the result showed that the manual 
was suitable in laboratory learning with the the value of mean score in high range 
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Dalam era globalisasi ini, dunia telah mengalami banyak perubahan terutama 
dari segi teknologi dan ledakan maklumat. Globalisasi dilihat dari sudut yang 
positif diistilahkan sebagai kewujudan dunia tanpa sempadan atau borderless world. 
Sempadan yang dimaksudkan bukan merupakan halangan berbentuk fizikal yang 
menghadkan kemasukkan para pendatang asing dari luar negara, malah ia lebih 
merupakan batas-batas pengaliran maklumat (Rosazman et al. 2000). 
Perubahan yang sebegini sedikit sebanyak dapat membantu perkembangan 
ekonomi negara. Kemantapan ekonomi negara adalah bergantung kepada 
keupayaan golongan pekeija mahir dan separa mahir. Di sini, pendidikan teknik dan 
vokasional pula memainkan peranan dalam melahirkan mahasiswa yang 
berpengetahuan dan berkemahiran. Bidang pendidikan ini sangat diperlukan 
memandangkan kepada kehendak dan keperluan pembangunan ekonomi negara. 
Umumnya, pendidikan teknik dan vokasional ini dikatakan sebagai satu 
pendekatan pengajaran yang berbeza dengan pendekatan pendidikan secara 
tradisional. Melalui sistem pendidikan ini, ia mampu untuk melahirkan pelajar yang 
berkemahiran dan berpengetahuan tinggi. Menurut Abdul Rahman Aroff dan 
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Zakaria Kasa (1994), mereka mengatakan bahawa pendidikan tradisional 
mempunyai tiga ciri umum yang utama iaitu pertamanya ialah menegaskan adanya 
kebendaan yang mesti dikuasai dan difahami. Kebenaran tersebut perlu 
disampaikan tanpa sebarang kesilapan, kepalsuan dan percanggahan. Keduanya 
pula ialah ilmu itu juga seharusnya disampaikan tanpa mengira masa, situasi, tempat 
ataupun keadaan. Ciri yang terakhir ialah isi kandungan mata pelajaran lebih 
diutamakan daripada keperluan minat, keinginan, kehendak dan kepentingan 
individu. 
Tujuan utama sistem pendidikan teknik dan vokasional adalah untuk 
memberikan pelajar ilmu pengetahuan dan kemahiran serta membentuk 
kecenderungan dalam bidang teknik dan vokasional bagi memenuhi keperluan 
tenaga manusia terlatih di negara ini. Melalui sistem ini juga, ia dapat membantu di 
dalam bidang perindustrian dan proses pemodenan dengan memberi sumbangan 
gunatenaga untuk menjadikan industri lebih produktif. Konsep nilai yang paling 
penting dalam pendidikan teknik dan vokasional adalah ingin membina kemahiran, 
kebolehan, kefahaman, sikap, tabiat keija dan tanggungjawab dalam diri seseorang 
supaya dapat digunakan secara berfaedah dan produktif. Dan yang terakhir sekali 
adalah untuk membantu mengembangkan potensi pelajar bagi memperbaiki lagi 
kualiti hidup dengan cara meluaskan lagi alam kecerdasannya dan 
mempertingkatkan lagi kemahiran dan pengetahuannya (Yahya Emat, 1993). 
Berdasarkan kepada objektif pendidikan teknik dan vokasional yang telah 
digariskan maka keseimbangan yang dapat diwujudkan di dalam sesuatu program 
vokasional adalah meliputi penyampaian pengetahuan teknikal, memupuk nilai 
murni dan akhlak serta memberi latihan kemahiran dalam sesuatu bidang yang 
berkaitan dengan alam pekeijaan. Ini menunjukkan bahawa tujuan utama 
pendidikan teknik dan vokasional ini adalah untuk melahirkan tenaga mahir dalam 
pelbagai bidang pekeijaan bagi memenuhi hasrat negara untuk mencapai 
pembangunan negara. 
Justeru itu, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn tidak ketinggalan 
sebagai salah satu institusi pengajian tinggi awam negara ini mengambil langkah 
bijak bagi memastikan tahap pendidikan pelajar adalah cemerlang dan berkualiti. 
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Salah satu cara yang diambil ialah melalui penghasilan alat bahan bantu mengajar 
(ABBM) yang berkualiti dan baik bagi memastikan setiap proses pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) beijalan dengan lancar dan sempurna. Dengan adanya ABBM 
yang baik, ia akan membantu meningkatkan kefahaman pelajar. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Konsep pendidikan teknik dan vokasional adalah berlandaskan kepada 
melatih seseorang untuk sesuatu pekeijaan dengan memberikannya kemahiran dan 
pengetahuan, memupuk perkembangan peribadi diri untuk menambahkan keupayaan 
bagi memahami, menilai, melahirkan pendapat serta menyesuaikan diri dengan 
persekitaran yang sentiasa berubah. 
Keperluan amali di makmal seharusnya disediakan dengan betul dan 
lengkap. Ini penting kerana dengan persediaan bahan yang cukup dan arahan 
langkah keija yang jelas akan dapat membantu pelajar melakukan latihan amali di 
makmal. Sekiranya terdapat kelemahan pada persediaan tersebut maka ia akan 
menjejaskan kefahaman pelajar terhadap ujikaji yang mereka lakukan. Pendedahan 
kepada pembelajaran secara amali adalah penting bagi meningkatkan lagi tahap 
kefahaman pelajar disamping proses pembelajaran secara teori. 
Sebelum menjalankan kajian, pengkaji telah pun membuat kajian awalan 
terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar berkenaan dengan penggunaan 
manual prosedur ataupun kertas arahan keija makmal. Instrumen yang digunakan 
adalah edaran borang soal selidik (sila rujuk Lampiran A-l) kepada 30 orang 
responden. Responden tersebut adalah terdiri daripada pelajar tahun 1 (semester 2) 
Saijana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional yang telah mengambil 
matapelajaran Ilmu ukur (BTT 1482). 
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Daripada kajian awalan yang telah dibuat, didapati sebanyak 69% daripada 
jumlah responden mengatakan bahawa lab sheet yang sediada adalah tidak 
berkonsepkan mesra pengguna. Mereka tidak dapat memahami arahan keija yang 
dinyatakan serta tidak dapat melakukan keija luar ukur dengan sempurna (sila rujuk 
Lampiran A-2). 
Selain itu, sebanyak 57% mengatakan bahawa lab sheet yang telah mereka 
gunakan tidak menggunakan pendekatan secara grafik. Gambar-gambar yang 
dimuatkan dalam lab sheet tersebut adalah kurang dan tidak berturutan dengan 
arahan keija. Oleh itu mereka tidak dapat melakukan keija luar ukur tersebut 
dengan baik kerana tidak mendapat gambaran yang jelas dalam bentuk grafik (sila 
rujuk Lampiran A-3). 
Separuh daripada jumlah responden iaitu sebanyak 50% menyatakan bahawa 
mereka menghadapi masalah dalam melakukan kerja luar ukur. Ini adalah berikutan 
dengan penggunaan lab sheet yang sediada mempunyai beberapa kekurangan iaitu 
tidak mempunyai arahan keija yang lengkap, tidak berkonsepkan mesra pengguna, 
tidak mempunyai grafik dan sebagainya. Kekurangan inilah yang akan 
menyebabkan pelajar mempunyai kesukaran dalam melakukan keija lapangan (sila 
rujuk Lampiran A-4) 
Kebanyakkan daripada responden menyatakan bahawa mereka mempunyai 
masalah dalam memahami setiap perosedur yang dinyatakan. Masalah sebeginilah 
yang telah mengganggu kelancaran proses amali yang dijalankan dan boleh 
membentuk sikap negatif dalam diri pelajar. Memandangkan jumlah bilangan 
pelajar yang semakin bertambah dari satu semester ke satu semester maka satu jalan 
penyelesaian harus diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah menyedari 
betapa pentingnya latihan secara amali di makmal, maka suatu buku panduan kerja 
luar ukur yang lengkap amatlah diperlukan sebagai panduan kepada pelajar untuk 
menjalani latihan amali. 
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1.3 Penyataan Masalah 
Ekoran daripada pelbagai masalah yang dinyatakan diatas, pengkaji 
beranggapan bahawa suatu buku panduan keija luar ukur yang lengkap perlu 
dihasilkan. Oleh itu, bagi mengatasi masalah yang ada, pengkaji akan menghasilkan 
suatu buku panduan yang dinamakan sebagai Buku Panduan Keija Luar Ukur 
Takimetri. 
Pengkaji beranggapan bahawa pelajar perlu mempunyai bahan rujukan 
tambahan dalam pembelajaran secara amali di makmal terutamanya dalam 
melakukan keija luar ukur takimetri. Dengan adanya manual seperti ini, adalah 
diharap agar masalah yang dihadapi oleh pelajar seperti tidak dapat melaksanakan 
kerja amali dengan baik dan sempurna akan dapat diatasi. 
Selain itu, pengkaji juga berhasrat untuk mendapatkan maklumbalas daripada 
responden berhubung dengan kelemahan dan kekuatan buku panduan dari segi 
konsep mesra pengguna yang ingin diterapkan terhadap buku panduan, penggunaan 
grafik dan kesesuaian buku panduan dalam pembelajaran secara amali di makmal. 
Dengan terhasilnya buku panduan ini, di harap ia akan dapat membantu pelajar 
dalam melakukan keija luar ukur takimetri. 
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1.4 Persoalan Kajian 
Berdasarkan kepada tujuan kajian yang telah dinyatakan, maka beberapa 
persoalan kajian telah timbul. Di antaranya ialah : 
i. Sejauhmanakah buku panduan keija luar ukur takimetri ini 
berkonsepkan mesra pengguna ? 
ii. Sejauhmanakah penggunaan grafik dalam buku panduan keija luar 
ukur takimetri ini dapat meningkatkan kefahaman kepada pelajar di 
dalam menjalankan keija luar ukur takimetri? 
iii. Sejauhmanakah buku panduan keija luar ukur takimetri ini sesuai 
digunakan dalam pembelajaran amali di makmal ? 
1.5 Objektif Kajian 
Berikut ialah beberapa objektif kajian yang telah dibentuk berdasarkan 
kepada persoalan kajian yang telah dinyatakan. 
i. Untuk menghasilkan satu buku panduan keija luar ukur 
takimetri menggunakan yang berkonsepkan mesra pengguna. 
ii. Untuk mengetahui samada penggunaan grafik di dalam buku 
panduan ini dapat meningkatkan kefahaman pelajar dalam 
menjalankan kerja luar ukur takimetri. 
iii. Untuk mengetahui samada buku panduan ini sesuai untuk 
digunakan dalam pembelajaran amali pelajar di makmal. 
